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ABSTRAK
Setiap ibu seharusnya mengerti tentang cara penyajian susu formula pada
bayi yang tepat namun kenyataanya masih banyak ibu yang kurang baik dalam
penyajian susu formula. Penyajian susu formula yang tidak tepat mengakibatkan
gangguan  beberapa fungsi organ tubuh. Tujuan  penelitian ini mengetahui
gambaran cara penyajian susu formula pada bayi usia 6-12 bulan yang mengalami
diare di RW 08 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Populasinya adalah semua
ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan yang mengalami diare sebesar 18 orang,
sampel yang digunakan adalah total sampel. Variabel dalam penelitian ini adalah
cara penyajian susu formula pada bayi. Pengumpulan data menggunakan lembar
observasi, data diolah dengan cara editing, scoring, coding, tabulating. Analisa
yang digunakan adalah analisis deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukan sebagian besar (61,1%) responden dalam
penyajian susu formula pada bayi adalah kurang, hampir setengahnya (27,8 %)
dari sisa responden cara penyajianya adalah cukup, dan sebagian kecil (11,1%)
responden cara penyajiannya adalah baik.
Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagian besar penyajian susu
formula pada bayi adalah kurang, diharapkan tempat penelitian memberikan
penyuluhan tentang cara penyajian susu  formula pada bayi sehingga ibu bisa
menyajikan susu formula dengan cara yang benar.
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